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TINAJA ANDALUSÍ
Primera mitad del siglo XIII
Cerámica
Alto: 95 cm; diámetro de la boca 35 cm
Procede de Lorca
Museo Arqueológico Municipal de Lorca (Murcia)
Tinaja descubierta en la ciudad de Lorca durante los trabajos
de rehabilitación de la iglesia conventual de las Madres
Mercedarias. Presenta decoración mixta: pintada-esgrafiada
en el cuello y estampillada en la panza. La banda principal del
cuello presenta epigrafía cúfica en reserva sobre fondo de
ataurique; las otras dos enmarcan a la anterior y presentan
una sencilla retícula romboidal. En la panza se conservan
hasta siete bandas estampilladas separadas por lacería: tres
son epigráficas y alternan con otras geométricas. Las tinajas
con esta morfología y decoración parecen haberse fabricado
X. DE LA MURCIA MUSULMANA A LA CRISTIANA
en Lorca durante la primera mitad del siglo XIII, pues de esta
ciudad proceden la mayor parte de los ejemplares conocidos,
entre ellos otra tinaja completa, muy similar a la que nos
ocupa, conservada igualmente en el Museo de Lorca. La
banda central estampillada se presenta especialmente defor-
mada por una defectuosa ejecución de la decoración. (J.N.P.
y P.J.C.)
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